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Ми ља на Чо па
ЈЕ ЗИЧ КА АНК СИ О ЗНОСТ КОД ГО ВОР НИКÂ  
КО СОВ СКО-РЕ САВ СКОГ ДИ ЈА ЛЕК ТА У КОН ТАК ТУ  
СА СТАН ДАРД НИМ ИДИ О МОМ*
Је зич ка анк си о зност пред ста вља осе ћај не ла го де, тен зи је или не ке вр сте не при-
јат но сти ко ја се ја вља ка да се го вор ник на ђе у си ту а ци ји ко ја од ње га зах те ва да на 
од ре ђе ни на чин упо тре бља ва је зик или је зич ки ва ри је тет ко јим не вла да у пот пу но сти. 
Ис тра жи ва ње је пред у зе то с ци љем да се ис пи та по ја ва је зич ке анк си о зно сти код го вор-
никâ ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та при кон так ту са стан дард ним је зи ком. Ис тра жи ва-
њем су об у хва ће ни и по је ди ни аспек ти ко ји се ти чу ста во ва го вор никâ пре ма соп стве ном 
ди ја ле кат ском го во ру и пре ма стан да рд ном је зи ку. Ре зул та ти до би је ни овим ис тра жи-
ва њем мо гу би ти од ко ри сти за да ља ис тра жи ва ња ове по ја ве, бу ду ћи да на ма те ри ја лу 
срп ских на род них го во ра до сад ни су вр ше на.
Кључ не ре чи: је зич ка анк си о зност, ко сов ско-ре сав ски ди ја ле кат, стан дард ни срп-
ски је зик.
Lan gu a ge an xi ety is a fe e ling of ner vo u sness, ten sion or so me kind of di scom fort that 
oc curs when a spe a ker finds him self in a si tu a tion that re qu i res the use of a lan gu a ge or a 
lan gu a ge va ri ety with which the spe a ker is not fully pro fi ci ent. This re se arch was un der ta ken 
with aim of exa mi ning the oc cur ren ce of lan gu a ge an xi ety wit hin the spe a kers of Ko so vo-Re-
sa va di a lect when they co me in con tact with the stan dard lan gu a ge. The re se arch al so co vers 
cer tain aspects con cer ning the at ti tu des of spe a kers to wards the ir own di a lect and to wards the 
stan dard lan gu a ge. The re sults ob ta i ned by this re se arch can be use ful for furt her re se arch of 
this phe no me non, sin ce this kind of re se arch has not been car ried out so far on the ma te rial of 
Ser bian di a lects. 
Key words: lan gu a ge an xi ety, Ko so vo-Re sa va di a lect, stan dard Ser bian lan gu a ge.
1. Увод
1.1.­нА­Род­нИ­Го­во­РИ­И­сТАн­дАРд­нИ­јЕ­ЗИК. На род ни го во ри не стан дард ни 
су је зич ки ва ри је те ти ко ји су на ста ли те ри то ри јал ним ра сло ја ва њем је зи ка 
(БУ­ГАР­сКИ 1995: 156). Они има ју сво ју им пли цит ну нор му ко ју њи хо ви го вор-
ни ци ин ту и тив но осе ћа ју, што про из ла зи из на чи на ње ног усва ја ња – на род ни 
го вор пре но си се с ге не ра ци је на ге не ра ци ју и по ро ђе њу као ма тер њи иди ом 
при род ним то ком усва ја. Не стан дард ни је зич ки ва ри је те ти – ди ја лек ти – нису, 
да кле, екс пли цит но нор ми ра ни ‒ сто га се њи хов раз вој не мо же кон тро ли-
са ти и упра во у то ме ле жи кључ на раз ли ка из ме ђу на род них го во ра и стан-
дард ног је зи ка. 
* Овај рад фи нан си ра ло је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу-
бли ке Ср би је пре ма Уго во ру број 451-03-9/2021-14, ко ји је скло пљен с Ин сти ту том за срп ски 
је зик СА НУ. Ис тра жи ва ње је из ло же но у ви ду усме ног са оп ште ња на на уч ној кон фе рен ци ји 
На у ка без гра ни ца 3, 2019. го ди не, у ор га ни за ци ји Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у 
При шти ни, с при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци.
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Стан дард ни је зик је сте иди ом уста но вљен нор ми ра њем, по ступ ком 
ко ји га је учи нио но си о цем ко му ни ка циј ске и ства ра лач ке уло ге дру штва 
ко је га је нор ми ра ло (ra­do­Va­no­Vić 2003: 186‒187), а тај је по сту пак из вр шен 
с ци љем ујед на ча ва ња и ста би ли зо ва ња ра зно вр сне је зич ке прак се (БУ­ГАР­сКИ 
1995: 162).
Стан дард ни срп ски је зик за сно ван је на ста њу два ју но во што кав ских 
ди ја ле ка та ‒ шу ма диј ско-вој во ђан ског и хер це го вач ко-кра ји шког. Про пи си-
ва њем екс пли цит не нор ме уста но вље на су пра ви ла за ње го ву упо тре бу на 
свим је зич ким ни во и ма, сто га он пред ста вља узор пра вил ног го во ре ња чи-
та вој је зич кој за јед ни ци. Упра во за то што на ста је про пи си ва њем пра ви ла за 
ње го ву упо тре бу, стан дард ни је зик мо ра се учи ти, бу ду ћи да се не усва ја 
при род ним пу тем, по пут ма тер њег ди ја лек та. За њи ме по се же мо у зва нич-
ној, слу жбе ној ко му ни ка ци ји, док се на род ни го во ри ко ри сте у не зва нич ним 
при ли ка ма – сход но то ме, на род ни су го во ри све де ни на го во ре ње, док се 
стан дард ни је зик ре а ли зу је кроз го во ре ње и пи са ње.1 
У на че лу, ова кав об лик је зи ка тре ба ло би да пре ва зи ла зи по сто је ће ва-
ри ја ци је ко је по сто је на це ло куп ној је зич кој те ри то ри ји и да слу жи као оп ште 
сред ство спо ра зу ме ва ња, да кле – да бу де над ди ја ле кат ски иди ом у ко јем су 
ре ду ко ва не го вор не ва ри ја ци је ко је про ис хо де из раз ли чи тог ге о граф ског и 
дру штве ног про сто ра да те за јед ни це (БУ­ГАР­сКИ 1995: 162), чи ме се омо гу ћа ва 
не спу та на ко му ни ка ци ја, али се та ко ђе из бе га ва ју по тен ци јал не дру штве не 
санк ци је ко је се углав ном ма ни фе сту ју као од ре ђе ни вид стиг ма ти за ци је. 
Ме ђу тим, ва жно је на по ме ну ти да се кроз стан дард ни је зик у упо тре би не 
мо же у пот пу но сти оства ри ти нор ма. Она, на и ме, укљу чу је низ осо би на 
свој стве них го во ри ма узе тим за осно ву стан дар да, али ме ђу овим го во ри ма 
по сто је и зна чај не раз ли ке, а оне су још из ра зи ти је у го во ри ма ко ји ни су 
ушли у осно ву стан дар да. То до во ди до из у зет них по те шко ћа при усва ја њу 
нор ме, по себ но код го вор ни ка ко ји ма го во ри узе ти за осно ву стан дар да нису 
ни ма ло бли ски, до иг но ри са ња про пи са них пра ви ла, али и до ства ра ња упо-
треб не нор ме стан дард ног је зи ка ко ја се знат но раз ли ку је од про пи са не, а 
ње не се глав не ка рак те ри сти ке огле да ју у те жњи ка гу бље њу свих осо би на 
ко је на не ки на чин обе ле жа ва ју го вор ни ка. С по ме ну том упо треб ном ре а-
ли за ци јом стан дард ног је зи ка ко ја од у да ра од про пи са не нор ме сва ко днев но 
се су сре ће мо, пре вас ход но у је зи ку ме ди ја,2 што по себ но до при но си ње ној 
екс пан зи ји и им пле мен та ци ји. Ова ква упо треб на нор ма стан дард ног је зи ка, 
од но сно, ње го ва са вре ме на ре а ли за ци ја мо же се озна чи ти тер ми ном нео стан­
дард.3 Та ко ђе, го вор ни ци из обла сти ко је су пре ма струк ту рал ним ка рак те-
1 Из у зе та је ди ја ле кат ска књи жев ност, бу ду ћи да се у њој не од ра жа ва ју све је зич ке 
осо би не на род них го во ра; оне су увек мо ди фи ко ва не и при ла го ђе не чи та о цу, а ди ја ле кат има 
пре вас ход но стил ско -у мет нич ку функ ци ју.
2 Зна тан је број ис тра жи ва ња ко ја по твр ђу ју на во де да се про пи са на нор ма и ње на ре а-
ли за ци ја у је зи ку ме ди ја ве о ма раз ли ку ју на ак це нат ском ни воу (в. јо­КА­но­вИћ-мИ­хАј­лов 2007; 
Бо­шЊА­Ко­вИћ 2007; сРЕ­до­јЕ­вИћ 2009; и др.).
3 Нео стан дард пред ста вља про цес ко ји до во ди до ус по ста вља ња сво је вр сног „не фор-
мал ногˮ стан дард ног иди о ма, ко ји се раз ли ку је од тра ди ци о нал ног, нор мом про пи са ног, а 
ко ји у го во ру и пи са њу ко ри сти све ве ћи број го вор ни ка. Ова по ја ва ис пи ти ва на је на ма те ри-
ја лу ви ше је зи ка у Евро пи (в. au­er 2017: 37; за срп ски в. нИ­Ко­лИћ 2020). 
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ри сти ка ма да ље од го во ра ко ји су узе ти за осно ву стан дар да ства ра ју соп-
стве не нор ме пре сти жног иди о ма ко је се у од ре ђе ној ме ри раз ли ку ју од 
про пи са ног стан дар да пре вас ход но по то ме што ће се од ли ко ва ти упли ви ма 
ди ја ле кат ских еле ме на та, али се раз ли ку ју и од ру рал них го во ра из да тог 
под руч ја, јер се на спрам њих од ли ку ју дру штве ним пре сти жом.4
Да кле, у на че лу нај ве ћи број го вор ни ка срп ског је зи ка у сво јој го вор ној 
ба зи по се ду је (бар) два ва ри је те та свог ма тер њег је зи ка ‒ соп стве ну ре а лиза-
ци ју стан дард ног је зи ка5 и сво ју ди ја ле кат ску ба зу. Ова се по ја ва у те о ри ји 
мо же ка те го ри са ти под пој мом ди гло си је, ко ја под ра зу ме ва да се у окви ру 
го вор не за јед ни це два ва ри је те та истог је зи ка ко ри сте под раз ли чи тим усло-
ви ма, од но сно, ре ги о нал ни ди ја ле кат ко ри сти ће се у не зва нич ним при ли ка ма, 
у да тој ре ги о нал ној обла сти, док ће се стан дард ни је зик ко ри сти ти с го вор-
ни ци ма из дру гих обла сти и у зва нич ним при ли ка ма (fer­gu­son 1959: 325). 
Бу ду ћи да су ди ја ле кат ски (не стан дард ни) и стан дард ни го вор раз ли-
чи ти је зич ки ва ри је те ти (БУ­ГАР­сКИ 1995: 161), у овом смо ис тра жи ва њу же-
ле ли да ис пи та мо да ли се је зич ка анк си о зност (в. 2. це ли ну) ис по ља ва код 
го вор никâ ко сов ско -ре сав ског ди ја лек та при кон так ту са стан дард ним идио-
мом, од но сно с ње го вом упо треб ном ре а ли за ци јом на те ри то ри ји шу ма диј-
ско -вој во ђан ског ди ја лек та.6 Ис тра жи ва њем су об у хва ће ни и по је ди ни аспек ти 
ко ји се ти чу ста во ва го вор никâ пре ма свом ма тер њем ди ја ле кат ском го во ру 
и пре ма стан дард ном је зи ку, као и њи хо ва пер цеп ци ја ових два ју ва ри је те та, 
с ци љем да се утвр ди је су ли ис пи та ни ци анк си о зни у од ре ђе ним го вор ним 
си ту а ци ја ма, у ко јој се ме ри њи хо ва анк си о зност ис по ља ва, ко ји би фак то ри 
на ње ну по ја ву или од су ство мо гли ути ца ти, као и има ли раз ли ка у сте пе ну 
анк си о зно сти код раз ли чи тих гру па ис пи та ни ка: оних ко ји жи ве у свом род-
ном ме сту, а стан дард ном су је зи ку ди рект но из ло же ни углав ном при по се-
ти сре ди ни у ко јој је он за сту пљен и оних ко ји у сре ди ни у ко јој је за сту пљен 
стан дард ни је зик жи ве ду же од пет го ди на. Ова ква ис тра жи ва ња до сад нису 
вр ше на у обла сти срп ске ди ја лек то ло ги је. Узев ши у об зир ис пи ти ва ну поја-
ву, као и ме то до ло ги ју ко ја је при ме ње на, ово ис тра жи ва ње екс пе ри мен тал-
ног је ти па.
1.2.­основ­нЕ­КА­РАК­ТЕ­РИ­сТИ­КЕ­Го­воРâ­ЗА­сТУ­ПљЕ­нИх­У­Ис­ТРА­жИ­вА­ЊУ
1.2.1.­оП­шТЕ­осо­БИ­нЕ­дИ­јА­лЕ­КАТ­сКЕ­осно­вЕ­сТАн­дАРд­ноГ­сРП­сКоГ­јЕ­ЗИ­КА. 
Ди ја лек ти ко ји су узе ти за осно ву стан дард ног срп ског је зи ка од ли ку ју се 
но во што кав ском ак цен ту а ци јом, уз из ве сна од сту па ња по пут си ла зних акце-
на та ван ини ци јал ног сло га у ем фа тич ким ис ка зи ма и у по је ди ним сло же-
ни ца ма, као и у ре чи ма стра ног по ре кла (ИвИћ 1994: 129; oku­ka 2008: 62). 
За јед нич ка осо би на свих го во ра шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та је сте 
скра ћи ва ње по стак це нат ских ду жи на, до ко јег у ма њој ме ри до ла зи у за пад-
ним кра је ви ма, у го во ри ма ко ји су под ути ца јем хер це го вач ко-кра ји шког 
4 О овом про це су де таљ ни је в. мИ­ло­РА­до­вИћ 2014.
5 Ова ће ре а ли за ци ја би ти усло вље на пре вас ход но по зна ва њем нор ма тив них пра ви ла, 
а по том и из ло же но шћу стан дард ном иди о му, упли вом еле ме на та из ди ја ле кат ске ба зе и сл.
6 У на став ку ра да, из прак тич них раз ло га, у овом кон тек сту го во ри ће се о стан дард ном 
је зи ку.
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ди ја лек та (ИвИћ 2001: 72; oku­ka 2008: 132). У хер це го вач ко-кра ји шком ди-
ја лек ту по стак це нат ске ду жи не бо ље су очу ва не (ИвИћ 1994: 130; 2001: 133). 
Јед на од кључ них раз ли ка ме ђу овим ди ја лек ти ма је сте ре флекс не ка да шњег 
гла са јат, ко ји је у шу ма диј ско-вој во ђан ском ди ја лек ту углав ном екав ски, 
а у хер це го вач ко-кра ји шком углав ном ије кав ски.
1.2.2.­оП­шТЕ­осо­БИ­нЕ­Ко­сов­сКо-РЕ­сАв­сКоГ­дИ­јА­лЕК­ТА. Ко сов ско-ре сав ски 
ди ја ле кат про сти ре се од крај њег ју го за па да Ср би је до ње не се ве ро и сточ не 
гра ни це уз Ду нав, од нај бли же око ли не Бе о гра да, па до ушћа Ти мо ка (ИвИћ 
1994: 213). Од ли ку је се ста ро што кав ском ак цен ту а ци јом, с по вла че њем кратко-
си ла зног ак цен та с фи нал ног сло га, при че му се, уко ли ко је пре по вла че ња 
ак цен та прет ход ни слог био дуг, на ње му ре а ли зу је ду го у зла зни ак це нат, а 
уко ли ко је прет ход ни слог био кра так, ре а ли зу је се крат ко си ла зни, док кван-
титет ских опо зи ци ја у по стак це нат ским сло го ви ма не ма (ИвИћ 1994: 214, 218). 
Ре флекс ја та је екав ски (ИвИћ 1994: 219). Ме ђу мор фо ло шким осо би на ма 
ко је су ка рак те ри стич не за го во ре овог ди ја лек та мо гу се из дво ји ти мно го-
број не про ме не у де кли на ци ји ко је во де ка по ве ћа њу бро ја син кре ти за ма, од но-
сно, ка сма ње њу бро ја раз ли чи тих об ли ка у па ра диг ма ма и ка ана ли ти зму, 
ана ли тич ки фу тур и упо тре ба кон струк ци је да + пре зент уме сто ин фи ни-
ти ва, не по зна ва ње ди стинк ци је из ме ђу па де жа прав ца (аку за ти ва) и па дежâ 
ме ста (ло ка ти ва и ин стру мен та ла), а на лек сич ком пла ну од ли ку је се по зајм-
ље ни ца ма из ал бан ског, ру мун ског и тур ског је зи ка (ИвИћ 1994: 222‒225).
2.­јЕ­ЗИч­КА­АнК­сИ­о­ЗносТ. Ком плек сна со ци оп си хо ло шка по ја ва ко ја се 
мо же ја ви ти ка да се го вор ник на ђе у си ту а ци ји ко ја од ње га зах те ва да на од-
ре ђе ни на чин упо тре бља ва је зик или је зич ки ва ри је тет ко јим не вла да у пот-
пу но сти озна ча ва се тер ми ном је зич ка анк си о зност (мaCintyre­–­gard­ner­
1993: 5; јi­ang­–­de­Wa­e­le 2018: 289). Ова се по ја ва ма ни фе сту је као су бјек ти-
ван осе ћај тен зи је, не ла го де, нер во зе и за бри ну то сти, ко ји мо же би ти пра ћен 
и фи зи о ло шком ре ак ци јом,7 а про у зро ко ван је уче њем је зи ка или ње го вом 
упо тре бом у од ре ђе ној си ту а ци ји (јi­ang­–­de­Wa­e­le 2018: 289; su­zić 2015: 48). 
По ја ва је зич ке анк си о зно сти у до са да шњим је ис тра жи ва њи ма, ка ко у 
све ту, та ко и код нас, ис пи ти ва на углав ном у до ме ну усва ја ња, од но сно уче ња 
стра ног је зи ка, и у окви ру на став не си ту а ци је (hor­Vitz­et al. 1986; ma­Cintyre­ 
– gard­ner 1991; 1993; ma­Cintyre­ 1995; и др., на срп ском је зич ком под руч ју 
su­zić – ra­dić-Bo­ja­nić 2014; su­zić 2015; РА­дИћ-Бо­јА­нИћ 2017). Не ко ли ко је сту-
ди ја ко је су се овом по ја вом ба ви ле из ван на став не си ту а ци је, а у фо ку су су 
има ле анк си о зност при ре а ли за ци ји пр вог је зи ка (енгл. he ri ta ge lan gu a ge) 
код би лин гвал них го вор ни ка у ди ја спо ри (de­Wa­e­le­et al. 2008; de­Wa­e­le 2013; 
gar­Cia­de­Bla­ke­ley­et al. 2017; se­Vinҫ 2017; se­Vinҫ­–­de­Wa­e­le 2018). Ме ђу ма-
ло број ним ис тра жи ва њи ма ко ја се ба ве ис пи ти ва њем је зич ке анк си о зно сти 
при ре а ли за ци ји ма тер њег је зи ка, ње го вих ва ри је те та и ди ја ле ка та из два ја се 
ис тра жи ва ње вр ше но на ма те ри ја лу ки не ског је зи ка, у ко јем су ау то ри испи-
ти ва ли по ја ву је зич ке анк си о зно сти при ре а ли за ци ји стан дард ног ки не ског 
7 Ова по ја ва мо же иза зва ти ак ти ва ци ју де ла ау то ном ног нер вног си сте ма (hor­Vitz­et al. 
1986), од но сно – убр за но лу па ње ср ца, зно је ње дла но ва, не спо соб ност кон цен три са ња и сл. 
(нЕ­шИћ 2018: 115).
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је зи ка код сту дент ске по пу ла ци је с раз ли чи тих ди ја ле кат ских под руч ја (јi­ang­
–­de­Wa­e­le 2018). Ау то ри ис ти чу да је је зич ка анк си о зност усло вље на мно гим 
фак то ри ма, ме ђу ко ји ма се из два ја ју по те шко ће с усва ја њем стан дард ног 
је зи ка ко ји го вор ни ци ма ни је у пот пу но сти бли зак, као и при ти сак ко ји мо гу 
осе ћа ти, стра ху ју ћи од не га тив не дру штве не ева лу а ци је (јi­ang­–­de­Wa­e­le 2018: 
289).
Бу ду ћи да по сто је зна чај не раз ли ке у си сте ми ма ко сов ско-ре сав ског 
ди ја лек та и стан дард ног срп ског је зи ка (в. оде љак 1.2.), же ле ли смо да ис пи-
та мо да ли ће се је зич ка анк си о зност ја ви ти код го вор никâ ко сов ско-ре сав-
ског ди ја лек та при ре а ли за ци ји стан дард ног је зи ка, бу ду ћи да њи ме не вла-
да ју у пот пу но сти и да им ни је у пот пу но сти бли зак.
3.­о­нЕ­КИм­АсПЕК­ТИ­мА­јЕ­ЗИч­КоГ­По­нА­шА­ЊА. Ди ја ле кат ски го вор ник ко ји 
жи ви у свом род ном ме сту стан дард ном је зи ку би ће из ло жен (де ли мич но) 
пу тем ме ди ја, у зва нич ним при ли ка ма и(ли) при ли ком по се те под руч ју у 
ко јем се њи ме го во ри. С дру ге стра не, ди ја ле кат ски го вор ник ко ји се до се лио 
у под руч је у ко јем се го во ри стан дард ним је зи ком ње му ће би ти из ло жен у 
дра стич но ве ћој ме ри. Ка ко је го вор ни ци ма у ве ћи ни слу ча је ва ва жно да се 
укло пе у сре ди ну или си ту а ци ју у ко јој се на ла зе, то се од ра жа ва и на њи хов 
го вор, од но сно, ис по ља ва се те жњом да се го вор при ла го ди го во ру ве ћи не. 
Је зич ка анк си о зност пр вен стве но мо же би ти под стак ну та стра хом од не га-
тивног дру штве ног вред но ва ња и стиг ма ти за ци је, па го вор ни ци, по себ но 
они ко ји жи ве у но вој сре ди ни, ка ко би по ме ну те по ја ве из бе гли, под ле жу 
про це су ди ја ле кат ског ујед на ча ва ња. Та ко ђе, с об зи ром на то да је упо тре ба 
стан дард ног је зи ка си ту а ци о но усло вље на, мо же се прет по ста ви ти да ће 
анк си о зност усло вља ва ти и при ро да ко му ни ка ци је, као и од нос пре ма са го-
вор ни ку. Ка ко би смо бо ље раз у ме ли ове по ја ве, украт ко ће мо ука за ти на 
не ке од њи хо вих аспе ка та, бу ду ћи да по тен ци јал но мо гу ути ца ти на ја вља ње 
је зич ке анк си о зно сти при кон так ту го вор никâ с ва ри је те том ко ји се раз ли-
ку је од њи хо ве ди ја ле кат ске ба зе. Ове су по ја ве по слу жи ле за кон ци пи ра ње 
упит ни ка ко ји је у овом ис тра жи ва њу ко ри шћен (в. оде љак 4.2.).
3.1.­дИ­јА­лЕ­КАТ­сКо­УјЕд­нА­чА­вА­ЊЕ. Ди ја ле кат ско ујед на ча ва ње (ни ве ли са ње, 
енгл. di a lect le ve ling), је дан је од об ли ка кон вер ген ци је8, до ко јег до ла зи у 
си ту а ци ји у ко јој се су срет ну пред став ни ци раз ли чи тих, али ме ђу соб но ра-
зу мљи вих ди ја ле ка та, од но сно иди о ма. Ме ђу го вор ни ци ма се од ви ја ју раз не 
го вор не адап та ци је, а ре зул тат је тај да се об ли ци ко је го вор ни ци не га тив но 
вред ну ју, од но сно, ко је осе ћа ју као из ра зи то ло кал не, за ме њу ју об ли ци ма 
ко ји су у је зи ку ши ре рас про стра ње ни. Крај њи ре зул тат овог про це са је сте 
сма ње ње ва ри ја ци ја ме ђу иди о ми ма, та ко што се мар ки ра не осо би не, или 
осо би не ко је су у ма њи ни ‒ гу бе (trud­gill 1986: 1–8, 83–126; kers­Will 2003: 
223–224). У овом се про це су мо же са гле да ти по тен ци јал ни ути цај је зич ке 
анк си о зно сти, као је дан од фак то ра ко ји ће ути ца ти на по тре бу го вор ни ка 
да у свој го вор уно си из ме не.
8 Кон вер ген ци ја (енгл. spe ech con ver gen ce) пред ста вља уо би ча јен об лик го вор не адап-
та ци је (ако мо да ци је, енгл. spe ech ac com mo da tion) при ли ком ко је до ла зи до из ме не је зич ког 
ва ри је те та, та ко што се го вор ник при бли жа ва го во ру свог са го вор ни ка (gi­les 2001: 193).
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3.2.­нЕ­ГА­ТИв­но­вРЕд­но­вА­ЊЕ­У­дРУ­шТвУ. Упо тре ба раз ли чи тих ва ри ја ци ја 
мо ти ви са на је пр вен стве но же љом го вор ни ка да се с не ком гру пом иден тифи-
ку је, а да се од дру ге дис тан ци ра. На овај на чин го во р ник же ли да из бег не 
не га тив ну дру штве ну ева лу а ци ју, па се због то га фо ку си ра на ода бир пре сти-
жни јих фор ми ко је ће га озна чи ти као при хва тљи вог чла на за јед ни це у ко јој 
се на шао, док ће стиг ма ти зо ва не фор ме ко је га мо гу не га тив но обе ле жи ти у тој 
за јед ни ци го вор ник из бе га ва ти. Је дан од фак то ра ко ји ути чу на за ме ну стиг-
ма ти зо ва них фор ми они ма ко је су ши ре рас про стра ње не је сте и ме ђу соб на 
ра зу мљи вост го вор ни ка. Стиг ма ти зо ва ним фор ма ма сма тра ју се оне ко је су 
пер цеп тив но или ког ни тив но уоч љи ве и упра во се оне нај пре гу бе у про це су 
по ме ну тог ди ја ле кат ског ујед на ча ва ња. Уз стиг ма ти зо ва не фор ме ту су и 
сте ре о ти пи, ко ји пред ста вља ју осо би не ко је го вор ни ци вр ло ја сно пер ци-
пира ју као ди фе рен ци јал ну осо би ну од ре ђе ног је зич ког ва ри је те та и о њој 
имају ја сно из ра же но по зи тив но или не га тив но ми шље ње (meyer­hoff 2006: 
22‒23).
3.3.­Го­воР­нА­сИ­ТУ­А­цИ­јА­И­од­нос­ПРЕ­мА­сА­Го­воР­нИ­КУ. Ре а ли за ци ја је зи ка 
усло вље на је го вор ном си ту а ци јом ко ја се од ре ђу је на осно ву ра зних факто-
ра, по пут уче сни ка у ко му ни ка ци ји и дру гих окол но сти: вре ме на, ме ста, окру-
же ња, по во да, ци ља ко му ни ка ци је, и сл. Да ти кон текст го вор не си ту а ци је 
ути че на ода бир ва ри је те та или сти ла (ре ги стра) у ко јем ће се го вор ре а ли-
зо ва ти (hol­mes 2013: 239). На при мер, оче ки ва но је да ће се го вор ник у ве ћој 
ме ри слу жи ти об ли ци ма ко ји се од ли ку ју фор мал но шћу ка да го во ри с ко-
ле гом или о по слу, а фор мал ност упу ћу је на то да ће по сег ну ти за соп стве ном 
ре а ли за ци јом стан дард ног иди о ма, док ће се у раз го во ру с при ја те љем и у 
окви ру по ро ди це слу жи ти при род ним, не фор мал ним, ди ја ле кат ским го во-
ром (sChil­ling-estes 2006: 375‒376). Да кле, што су си ту а ци ја и од нос пре ма 
са го вор ни ку при сни ји, мо же се прет по ста ви ти да ће и го вор би ти при род-
ни ји, од но сно, ако су си ту а ци ја и од нос фор мал ни ји, оче ки ва но је да ће се 
то од ра зи ти и у го во ру. Сто га су го вор на си ту а ци ја и од нос пре ма са го вор-
ни ку фак то ри ко је би та ко ђе тре ба ло узе ти у об зир при ис пи ти ва њу је зич ке 
анк си о зно сти.
4.­мЕ­То­до­ло­ГИ­јА
4.1.­Ис­ПИ­ТА­нИ­цИ. Ис тра жи ва њем су об у хва ће не две гру пе ис пи та ни ка, 
ко је су фор ми ра не пре ма њи хо вој по тен ци јал ној из ло же но сти стан дард ном 
је зи ку, при че му су пр вом гру пом об у хва ће ни го вор ни ци ко ји ду же од пет 
го ди на жи ве у сре ди ни у ко јој је за сту пљен стан дард ни је зик, док дру га 
гру па об у хва та го вор ни ке ко ји жи ве у свом род ном ме сту, а стан дард ном су 
је зи ку ди рект но из ло же ни углав ном при по се ти сре ди ни у ко јој је он за сту-
пљен.9 Сви су ис пи та ни ци го вор ни ци се вер ног под ди ја лек та ко сов ско-ре-
сав ског ди ја лек та и ве ћи део жи во та про ве ли су на том под руч ју (35,48% 
ис пи та ни ка је из Ћу при је, 54,83% из Ја го ди не, а 9,6% из дру гих ме ста (Па-
ра ћин, Де спо то вац, Ба то чи на)).
9 У на став ку ће из прак тич них раз ло га ове гру пе но си ти озна ке гру па 1 и гру па 2.
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У гру пи 1 на шао се 31 ис пи та ник, док гру па 2 об у хва та 37 ис пи та ни ка, 
што зна чи да је уку пан узо рак овог ис тра жи ва ња N = 68.10 У ис тра жи ва њу 
је уче ство вао 31 му шка рац (45,58% ис пи та ни ка) и 37 же на (54,41% ис пи та-
ни ка), чијa је просечнa ста рост у тре нут ку по пу ња ва ња упит ни ка би ла 29 
го ди на (СД = 5,12).11
4.2.­УПИТ­нИ­цИ. По да ци ко ји су об у хва ће ни ана ли зом при ку пље ни су 
то ком апри ла 2019. го ди не, пу тем ан ке те ко ја је са чи ње на за по тре бе ис тра-
жи ва ња. Ова се ан ке та са сто ји из три де ла, а ис пи та ни ци су је елек трон ски 
по пу ња ва ли пу тем плат фор ме Go o gle Forms.
Нај пре је кон ци пи ран упит ник за од ре ђи ва ње је зич ке анк си о зно сти, по 
узо ру на Ска лу за ме ре ње је зич ке анк си о зно сти у раз ред ној си ту а ци ји ‒ FLCAS 
(енгл. Fo re ign Lan gu a ge Clas sro om An xi ety Sca le) (hor­Witz­et al. 1986). 
Упит ник је ба зи ран на пе то сте пе ној Ли кер то вој ска ли12 и са др жи 25 
став ки пу тем ко јих се од ре ђу је сте пен је зич ке анк си о зно сти и са др жао је и 
обр ну то ко ди ра на пи та ња.13 Став ке об у хва ће не упит ни ком кон ци пи ра не су 
на осно ву со ци о лин гви стич ких пој мо ва ко ји мо гу ути ца ти на го вор ни ка и 
ње го ву ре а ли за ци ју го во ра (в. 3. це ли ну), сто га се пу тем од го во ра на да та 
пи та ња сти че увид у фак то ре ко ји мо гу ути ца ти на је зич ку анк си о зност.
Дру ги упит ник у окви ру ан ке те слу жи ис пи ти ва њу ста во ва пре ма је-
зи ку и го во ру, та ко ђе је ба зи ран на пе то сте пе ној Ли кер то вој ска ли и са др жи 
12 став ки. Овај је упит ник по слу жио да се ис пи та да ли се ста во ви пре ма 
је зи ку и го во ру мо гу до ве сти у ве зу са сте пе ном је зич ке анк си о зно сти.
Осим пи та ња ко ја су об у хва ће на на ве де ним упит ни ци ма и оних ко ја се 
ти чу по је ди них лич них по да та ка, ан ке та укљу чу је и пи та ња по мо ћу ко јих 
се сти че де таљ ни ји увид у ди ја ле кат ско по ре кло ис пи та ни ка и по тен ци јал не 
ди ја ле кат ске ка рак те ри сти ке ко је би се у њи хо вом го во ру мо гле на ћи. 
Ан ке том су об у хва ће на и пи та ња отво ре ног ти па по мо ћу ко јих се сти че 
увид у то ка ко ис пи та ни ци пер ци пи ра ју соп стве ни го вор (ко ји су и вред но-
ва ли оце на ма 1‒5) и, на спрам ње га, стан дард ни је зик, го вор ко ји је за сту пљен 
у ме ди ји ма, као и го вор по је ди них дру гих обла сти.
По да ци ко ји су до би је ни прет ход но на ве де ним гру па ма пи та ња и упит-
ни ком ко јим се ис пи ту ју ста во ви пре ма је зи ку у овом су ис тра жи ва њу пред-
ста вља ли не за ви сне ва ри ја бле, а за ви сна је ва ри ја бла сте пен анк си о зно сти.
10 Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка три де сет че тво ро фа кул тет ски је обра зо ва но (50%), 
два де сет је дан ис пи та ник у тре нут ку ис пи ти ва ња по ха ђао је сту ди је (30,88%), док је три на е-
сто ро ис пи та ни ка сред њо школ ског обра зо ва ња (19,12%). Ме ђу фа кул тет ски обра зо ва ни ма и 
они ма чи је су сту ди је у то ку на шло се че тво ро фи ло ло га (тро је ан гли ста и је дан сла ви ста), 
као и је дан про фе си о нал ни глу мац, што пред ста вља 7,35% од укуп ног бро ја ис пи та ни ка чи ји 
би обра зов ни про фил по тен ци јал но омо гу ћио бо ље по зна ва ње је зич ких ка рак те ри сти ка. Ме ђу 
обра зов ним про фи ли ма оста лих ис пи та ни ка би ли су: дво је вас пи та ча, му зи ко лог, ли ков ни 
умет ник, прав ник, дво је ле ка ра, агро е ко но ми ста, еко но ми ста, еко лог, би о лог, ве те ри нар, 
дво ји ца про гра ме ра, гра фич ки ди зај нер и др.
11 Узев ши у об зир број и ста ро сну доб ис пи та ни ка, као и ме то до ло ги ју, ре зул та ти до би-
је ни овим ис тра жи ва њем мо гу се сма тра ти пре ли ми нар ним ре зул та ти ма ис пи ти ва не по ја ве.
12 1 ‒ Уоп ште се не сла жем. 2 ‒ Не сла жем се. 3 ‒ Не знам. 4 ‒ Сла жем се. 5 ‒ У пот пу-
но сти се сла жем.
13 Cron bach’s alp ha тест, ко јим се ис пи ту је по у зда ност упит ни ка, код свих пи та ња по-
ка зао је вред ност > .90, што је по ка за тељ то га да је упит ник из у зет но по у здан.
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4.3.­ТЕх­нИ­КЕ­Ис­ТРА­жИ­вА­ЊА. По да ци ко ји су при ку пље ни нај пре су ко ди-
ра ни, а по том ста ти стич ки об ра ђе ни у про гра му SPSS 20.0. При ли ком њи-
хо ве об ра де ра чу на ли смо арит ме тич ку сре ди ну и стан дард ну де ви ја ци ју, а 
ко ри сти ли су се сле де ћи ста ти стич ки те сто ви: не па ра ме триј ски тест не за-
ви сних узо ра ка и t­тест не за ви сних узо ра ка.
4.4.­По­чЕТ­нЕ­хИ­По­ТЕ­ЗЕ.­То ком ана ли зе нај пре су са гле да ни по је ди ни по-
да ци ко ји су до би је ни пу тем ан ке те, ка ко би се ис тра жи ва на по ја ва бо ље 
раз у ме ла и аде кват ни је ту ма чи ла. По том су из не ти ре зул та ти кван ти та тив-
не ана ли зе ко ји од го ва ра ју на по ста вље не нул те хи по те зе.14
Х01: Не ма раз ли ке у сте пе ну анк си о зно сти из ме ђу го вор никâ из гру пе 1 
и го вор никâ из гру пе 2.
Х02: Го вор ни ци из гру пе 1 ни су ви со ко анк си о зни.
Х03: Го вор ни ци из гру пе 2 ни су ви со ко анк си о зни.
Х04: Ста во ви пре ма је зи ку не мо гу се до ве сти у ве зу с ни во ом анк си о-
зно сти код го вор никâ из гру пе 1.
Х05: Ста во ви пре ма је зи ку не мо гу се до ве сти у ве зу с ни во ом анк си о-
зно сти код го вор никâ из гру пе 2.
Х06: Екс тра лин гви стич ки фак то ри, по пут ти па го вор не си ту а ци је, од-
но са са са го вор ни ком и сл. не мо гу се до ве сти у ве зу с ни во ом анк си о зно сти 
код го вор никâ из гру пе 1.
Х07: Екс тра лин гви стич ки фак то ри, по пут ти па го вор не си ту а ци је, од-
но са са са го вор ни ком и сл. не мо гу се до ве сти у ве зу с ни во ом анк си о зно сти 
код го вор никâ из гру пе 2.
Х08: Оце на соп стве ног го во ра не мо же се до ве сти у ве зу с ни во ом анк-
си о зно сти код го вор никâ из гру пе 1.
Х09: Оце на соп стве ног го во ра не мо же се до ве сти у ве зу с ни во ом анк-
си о зно сти код го вор никâ из гру пе 2.
Х10: Фак тор по ла не мо же се до ве сти у ве зу с ни во ом анк си о зно сти код 
го вор никâ из гру пе 1.
Х11: Фак тор по ла не мо же се до ве сти у ве зу с ни во ом анк си о зно сти код 
го вор никâ из гру пе 2.
5. РЕ­ЗУл­ТА­ТИ­Ис­ТРА­жИ­вА­ЊА
5.1.­освРТ­нА­По­јЕ­дИ­нЕ­По­дАТ­КЕ­до­БИ­јЕ­нЕ­ПУ­ТЕм­УПИТ­нИ­КА. На пи та ње 
ка ко би сте опи са ли го вор свог род ног ме ста не ки од од го во ра15 у гру пи 1 су 
сле де ћи: не пра ви лан, ири тан тан; ја го дин ски (се љач ки); до бар; ћу приј ски, 
до вољ но ре че но!; нај бо љи; не пра ви лан, брз, не кад отег нут, зду шан; искрен, 
си ров, им пул си ван; мо же и го ре; за ни мљив ак це нат; упе ча тљив; не књи жев ни; 
сред ње ис пра ван; од го ва ра тем пе ра мен ту љу ди; уме ре не бр зи не и ле пр шав; 
не пра вил но ак цен то ва ње, че ста не пра вил на упо тре ба па де жа, итд., док су 
не ки од од го во ра на исто пи та ње у гру пи 2: прост; со ли дан; лош; ра зно лик; 
дру ги ма сме шан, ме ни ве о ма драг; кре а ти ван; ин те ре сан тан; је дин ствен; 
ша ро лик; жи во пи сан, са ко сов ско ­ре сав ским на реч јем. 
14 Не ке хи по те зе по ста вље не су по мо ћу Mann­Whit ney U не па ра ме триј ског те ста не за-
ви сних узо ра ка.
15 Због огра ни че ња у оби му ра да ни су на во ђе ни сви од го во ри ис пи та никâ.
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У овим од го во ри ма мо же мо пре по зна ти и не ке од по ме ну тих рас про-
стра ње них схва та ња, на при мер, да је го вор ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та 
не пра ви лан, али ме ђу ис пи та ни ци ма има и оних ко ји го вор свог кра ја ви де 
с по зи тив ног аспек та.
Та бе ла 1. Нај у пе ча тљи ви је осо би не ло кал ног го во ра / нај ве ће раз ли ке у од но су на стан дард ни 
је зик, пре ма од го во ри ма из ан ке те
пи та ња16 гру па 117 гру па 218
нај у пе ча тљи ви ја осо би на 
ло кал ног го во ра 
ак це нат 93,54% ак це нат 37,83%
па де жи 29,03% па де жи 21,62%
во ка ли19 19,35% во ка ли 10,8%
да + пре зент
кон струк ци ја 12,9%
да + пре зент
кон струк ци ја 8,1%
лек си ка 3,2% лек си ка 21,62%
нај ве ћа раз ли ка у од но су на 
стан дард ни иди о м ак це нат 96,77% ак це нат 75,67%
Нај у пе ча тљи ви ја осо би на го во ра њи хо вог кра ја за ис пи та ни ке из обе ју 
гру па је сте ак це нат, што је ујед но и осо би на ко ју сма тра ју за нај ве ћу раз ли-
ку у од но су на стан дард ни је зик (в. та бе лу 1). Пре ма про цен ту ал ној за сту-
пље но сти осо би на ко је су ис пи та ни ци у ан ке ти на во ди ли, мо же се за кљу-
чи ти да обе гру пе има ју при бли жну пер цеп ци ју го во ра свог род ног ме ста, 
а кључ на раз ли ка би ла би та што ис пи та ни ци из гру пе 2 у ве ћој ме ри сма-
тра ју да го вор њи хо вог кра ја ка рак те ри ше спе ци фич на ди ја ле кат ска лек си ка. 
Та ко ђе, мо же се за кљу чи ти да су го вор ни ци из гру пе 1 све сни ји ди ја ле кат ских 
обе леж ја го во ра свог кра ја, бу ду ћи да су се у ве ћем про цен ту и кон крет ни-
је о њи ма из ја шња ва ли, што се мо же до ве сти у ве зу с тим да су при ли ком 
ду жег кон так та са стан дард ним је зи ком по ста ли све сни ји ди ја ле кат ских 
ка рак те ри сти ка ко ји ма се го вор њи хо вог кра ја од ли ку је. 
На осно ву да тих од го во ра мо же се за кљу чи ти да је пер цеп ци ја ис пи та-
никâ о соп стве ном го во ру у на че лу при лич но објек тив на, бу ду ћи да се њихо-
ви од го во ри у од ре ђе ној ме ри по кла па ју с опи сом ка рак те ри сти ка ко ји ма се 
се вер но под руч је ко сов ско -ре сав ског ди ја лек та од ли ку је, од но сно са ста њем 
овог го во ра за бе ле же ним у ли те ра ту ри.
На пи та ње у ко јим си ту а ци ја ма по себ но чу ва те свој ма тер њи го вор, а 
у ко ји ма се од ње га уда ља ва те гру па 1 да ва ла је од го во ре: у не фор мал ним чу­
вам, а у фор мал ним се уда ља вам; кад се ша лим с дру штвом чу вам, на фа кул­
16 Про це нат ко ји се на ла зи уз сва ку од на ве де них осо би на ра чу нат је у од но су на уку пан 
број го вор ни ка да те гру пе, бу ду ћи да су го вор ни ци на во ди ли ви ше осо би на.
17 Не ки од од го во ра на на ве де но пи та ње из гру пе 1: крат ко си ла зни ак це нат, за у ви ја ње 
sic! као си ре на то ком го во ра, сла бо по зна ва ње ло ка ти ва и да ти ва; бу ду ће вре ме, при мер: ћу да 
идем ‒ ћу идем ‒ да се гу би; чуд но из го ва ра ње са мо гла сни ка е и о; ло ши па де жи, ло ши ак цен ти; 
ра зно вр сност ак цен то ва ња итд.
18 Не ки од од го во ра на на ве де но пи та ње из гру пе 2: ак цен то ва ње и по гре шно ко ри шће­
ње па де жа и вре ме на; не по зна ва ње гра ма ти ке (на ро чи то па де жа); ак цен ти; за ви ја ње, про­
ду жа ва ње са мо гла сни ка на кра ју ре чи и ма ло бр жи го вор итд.
19 Од но си се на спе ци фи чан из го вор во ка ла; прет по ста вља се ‒ на њи хо ву отво ре ност, 
бу ду ћи да се го вор овог кра ја од ли ку је спе ци фич ном ар ти ку ла ци јом во ка ла.
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те ту ме њам; у ша ли га по себ но чу вам, уда ља вам се у свим фор мал ним си­
ту а ци ја ма; уда ља вам се у зва нич ним кон вер за ци ја ма; ма тер њи го вор спон­
та но из ла зи кад год го во рим док сам бе сна или нер во зна; у кру гу при ја те ља 
чу вам; чу вам у сва ко днев ном го во ру; чу вам у тре ну ци ма љут ње, рас пра ве, 
ме њам у кон так ту с љу ди ма на по слу; у не фор мал ним чу вам, у при ват ним 
тре ну ци ма чу вам, итд. Од го во ри у гру пи 2 су сле де ћи: у свом гра ду чу вам, 
ван ње га се тру дим да при чам по не ком оп ште при хва ће ном стан дар ду; у 
кон так ту с по ро ди цом и при ја те љи ма чу вам, у фор мал ним раз го во ри ма се 
уда ља вам; по себ но се чу ва у раз го во ру са зе мља ци ма, ме ња се у фор мал ном 
дру штву или јав ном на сту пу; од сту пам у озбиљ ним раз го во ри ма; у слу ча ју 
ко му ни ка ци је с љу ди ма ни жег обра зов ног сте пе на по себ но на гла ша вам, а у 
фор мал ној ко му ни ка ци ји се уда ља вам; кад се на ла зим ван род ног гра да, уда­
ља вам се, а у ње му га по себ но чу вам, итд.
На пи та ње ко ји су раз ло зи за про ме не у Ва шем го во ру, или, уко ли ко го вор 
не ме ња те, ко ји су раз ло зи за то, не ки од од го во ра у гру пи 1 је су: озбиљ ност 
раз го во ра; при ла го ђа ва ње сре ди ни, ме ша ње са љу ди ма из оста лих гра до ва; 
по тре бе по сла; бо ље укла па ње у окру же ње, без не ра зу ме ва ња; раз ли чи те 
си ту а ци је, у фор мал ним при ли ка ма све сно или не све сно при ла го ђа вам свој 
го вор си ту а ци ји; не ра зу ме ва ње са го вор ни ка и чу ђе ње око ли не по не кад уме да 
до са ди; во лим да при чам пра вил но, не сви ђа ми се го вор у мом гра ду; раз лог 
из ког сам га про ме ни ла до не кле је тај да сам све сна ко ли ко се ло ше при ча у 
мом кра ју итд. Овој гру пи по ста вље но је и пи та ње у ко јој ме ри сма тра те 
да сте свој го вор при ла го ди ли го во ру но ве сре ди не, у ко јем је тре ба ло из вр ши-
ти ну ме рич ку про це ну (1‒5), а ре зул тат је про сеч на оце на АС = 2,90, СД = 1,044. 
Гру пи 2 ова пи та ња ни су по ста вље на. 
На осно ву од го во ра на прет ход на пи та ња мо же се за кљу чи ти да ис пи-
та ни ци пра ве ди стинк ци ју у ода би ру ва ри је те та у за ви сно сти од си ту а ци је 
и са го вор ни ка. У по је ди ним од го во ри ма ви дљи ве су тен ден ци је ка про це су 
ди ја ле кат ског ујед на ча ва ња, ко је је углав ном те жња да се из бег ну стиг ма ти-
за ци ја и не ра зу ме ва ње од стра не са го вор ни ка. Та ко ђе, ис пи та ни ци су на води-
ли да ма тер њи го вор по себ но ко ри сте у си ту а ци ја ма у ко ји ма су под емо тив ним 
на бо јем, а би ло је и не ко ли ко од го во ра у ко ји ма су ис пи та ни ци на во ди ли да 
свој го вор не ме ња ју, или га ме ња ју јер су све сни да се у њи хо вом кра ју го-
во ри по гре шно.
Да кле, кроз од го во ре до би је не пу тем ан ке те мо же се за кљу чи ти да су 
фак то ри ко ји су узе ти као осно ва упит ни ка за ис пи ти ва ње је зич ке анк си о-
зно сти вр ло при сут ни у све сти ис пи та ни ка, те да се по тен ци јал но од ра жа-
ва ју на њи хов го вор, а кван ти та тив на ана ли за би ће по ка за тељ то га да ли су 
они по ве за ни с је зич ком анк си о зно шћу.
5.2.­РЕ­ЗУл­ТА­ТИ­КвАн­ТИ­ТА­ТИв­нЕ­АнА­лИ­ЗЕ
5.2.1.­јЕ­ЗИч­КА­АнК­сИ­о­ЗносТ. Ана ли зом упит ни ка нај пре је уста но вљен 
про се чан сте пен анк си о зно сти, ко ји је код го вор никâ из гру пе 1 АС = 50,42, 
СД = 14,75, с ми ни мал ним ко е фи ци јен том анк си о зно сти 29, док је мак си-
мал ни 76, а код го вор никâ из гру пе 2 АС = 49,91, СД = 16,75, ми ни мал ни 
ко е фи ци јент 25, а мак си мал ни 82.
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Да би се про ве ри ла исти ни тост пр ве нул те хи по те зе, пу тем t­те ста не-
за ви сних узо ра ка уста но вље но je да не ма ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у 
сте пе ну анк си о зно сти из ме ђу ових гру па (t = ,129, p = ,226), сто га се пр ва 
нул та хи по те за при хва та, од но сно, мо же се за кљу чи ти да не ма ста ти стич ки 
зна чај не раз ли ке у сте пе ну анк си о зно сти код го вор ни ка из две ју ис пи ти ва-
них гру па.
По мо ћу сред ње вред но сти и стан дард не де ви ја ци је сте пе на анк си о зно-
сти у овим две ма гру па ма фор ми ра на је ска ла пу тем ко је се го вор ни ци свр-
ста ва ју у оне с ни ском, сред њом или ви со ком анк си о зно шћу.20 Бу ду ћи да је 
у гру пи 1 АС = 50,42, СД = 14,75 а у гру пи 2 АС = 49,91, СД = 16,75, ска ла 
об у хва та ра спо не ко ји су при ка за ни у та бе ли 2, где је при ка за на и ди стри-
бу ци ја сте пе на анк си о зно сти ме ђу ис пи ти ва ним гру па ма.
Ве ћи на го вор ни ка по ка зу је сред њи сте пен анк си о зно сти, сто га се дру-
га и тре ћа нул та хи по те за при хва та ју, од но сно, исти ни та је тврд ња да ис пи-
та ни ци из гру пе 1 и ис пи та ни ци из гру пе 2 ни су ви со ко анк си о зни.
Та бе ла 2. Ска ла анк си о зно сти и ди стри бу ци ја ње ног сте пе на ме ђу ис пи та ни ци ма у две ма 
групамa
сте пен анк си о зно сти 
гру па 1 гру па 2
ска ла ди стри бу ци ја ска ла ди стри бу ци ја 
ни ска анк си о зност 25‒35 721 (22,58%) 25‒32 5 (13,51%)
сред ња анк си о зност 36‒65 19 (61,29%) 33‒67 25 (67,56%)
ви со ка анк си о зност 66‒125 5 (16,12%) 68‒125 7 (18,91%)
5.2.2. сТА­во­вИ­ПРЕ­мА­јЕ­ЗИ­КУ­И­Го­во­РУ. По ре ђе ње је по ка за ло да у овом 
сег мен ту не ма ста ти стич ки зна чај не раз ли ке ме ђу гру па ма (t = 0,586, p = 0,560), 
па се че твр та и пе та нул та хи по те за при хва та ју, од но сно – ста во ви пре ма 
је зи ку и го во ру не мо гу се до ве сти у ве зу са сте пе ном анк си о зно сти.
5.2.3.­ЕКс­ТРА­лИн­ГвИ­сТИч­КИ­ФАК­То­РИ. Де таљ ном ана ли зом пу тем t-те ста 
не за ви сних узо ра ка и де скрип тив не ста ти стич ке ана ли зе утвр ђе но је да ста-
ти стич ки зна чај не раз ли ке (p > 0,05) ме ђу две ма гру па ма по сто је код пи та ња 
ко ја се од но се на фор мал ни раз го вор, уно ше ње до дат не па жње у соп стве ни 
го вор, или под ра зу ме ва ју страх од не га тив ног вред но ва ња у дру штву. Ка да 
је у пи та њу фор мал на ко му ни ка ци ја, од но сно раз го во ри с ко ле га ма на по слу 
или на фа кул те ту или раз го во ри с љу ди ма из дру ге сре ди не, анк си о зност је 
ста ти стич ки зна чај но ве ћа код гру пе 1. Мо же се прет по ста ви ти да се, бу ду-
ћи да се че шће на ла зе у ова квим си ту а ци ја ма, је зич ка анк си о зност код њих 
из тог раз ло га че шће и ис по ља ва.
Ка да је у пи та њу уно ше ње до дат не па жње у соп стве ни го вор, ве ћу сред-
њу вред ност са ста ти стич ки зна чај ном раз ли ком по ка зу је гру па 2, што се 
20 Ова се ска ла фор ми ра та ко што се стан дард на де ви ја ци ја од у зи ма од сред ње вред но-
сти, и са би ра с њом, па се та ко до би ја ра спон за сред њу анк си о зност; ни ску ће об у хва та ти 
вред ност ис под до ње гра ни це сред њег ра спо на, а ви со ку вред ност из над ње го ве гор ње гра-
ни це.
21 Број ис пи та ни ка код ко јих је за бе ле жен на ве де ни сте пен анк си о зно сти.
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мо же ту ма чи ти ти ме да су го вор ни ци из гру пе 1 стан дард ни је зик усво ји ли 
у ве ћој ме ри, бу ду ћи да су му знат ни је из ло же ни, а са сте пе ном усво је но сти 
сма њио се и ни во па жње ко ја се у го вор уно си, а са мим тим и ни во анк си о-
зно сти.
Го вор ни ци из гру пе 2 у ве ћој ме ри стра ху ју да ће због свог го во ра би ти 
исме ја ни, док је код го вор ни ка из гру пе 1 је зич ка анк си о зност у ма њој ме ри 
из ра же на у истом сег мен ту, што се та ко ђе мо же по ве за ти с ду жи ном њи хо вог 
бо рав ка у но вој сре ди ни и с из ло же но шћу стан дард ном иди о му (в. та бе лу 3).
Та бе ла 3. Сте пен анк си о зно сти код пи та ња у ко ји ма је за бе ле же на ста ти стич ки зна чај на 
раз ли ка ме ђу ис пи ти ва ним гру па ма
питање група АС СД t, p
Не осе ћам ни ка кву не ла го ду у раз го во ру с ко ле га ма 
на по слу / на фа кул те ту / с љу ди ма из дру ге сре ди не.
1 1,71 0,864 t = -2,607, 
p = 0,0012 2,41 1,25
Уоп ште не раз ми шљам о то ме ка ко го во рим.
1 3,48 1,15 t = 3,451, 
p = 0,0012 2,49 1,21
Не осе ћам се при јат но у фор мал ним раз го во ри ма  
с љу ди ма из дру ге сре ди не.
1 4,16 1,03 t = 8,642, 
p = 0,0002 1,92 1,09
Тру дим се да се при ла го дим го во ру но ве / дру ге  
сре ди не (ка да у њој бо ра вим), јер се бо јим да ћу  
би ти исме јан/а због свог го во ра. 
1 1,52 1,02 t = -3,075, 
p = 0,0032 2,43 1,36
На осно ву на ве де них ре зул та та, ше ста и сед ма нул та хи по те за од ба цу-
ју се, од но сно, мо же се за кљу чи ти да се екс тра лин гви стич ки фак то ри мо гу 
до ве сти у ве зу с ни во ом анк си о зно сти у обе ма гру па ма, а ти су фак то ри 
пр вен стве но го вор на си ту а ци ја, од нос са са го вор ни ком и страх од не га тив-
не дру штве не ева лу а ци је, ко је пре вас ход но усло вља ва сте пен из ло же но сти 
стан дард ном је зи ку.
5.2.4. оцЕ­нА­Го­во­РА.­Ка да је у пи та њу ну ме рич ко вред но ва ње соп стве ног 
го во ра од стра не ис пи та ни ка, про сеч на оце на у гру пи 1 је АС = 3,58, СД = 
0,720, a у гру пи 2 АС = 3,86, СД = 0,673. Ана ли за је по ка за ла да не ма ста ти-
стич ки зна чај не раз ли ке у оце на ма ме ђу на ве де ним гру па ма (t = -1,680, p = 
0,098) сто га се осма и де ве та нул та хи по те за при хва та ју, тј. оце на соп стве ног 
го во ра не мо же се до ве сти у ве зу с ни во ом је зич ке анк си о зно сти. Ме ђу тим, 
тре ба при ме ти ти да је гру па 2 соп стве ни го вор вред но ва ла ве ћом про сеч ном 
оце ном, па се мо же прет по ста ви ти да су го вор ни ци из гру пе 1 при ду жем 
кон так ту са стан дард ним је зи ком по ста ли све сни ји ди ја ле кат ских ка рак-
те ри сти ка го во ра свог кра ја, што се по ка за ло и кроз сло бод не од го во ре у 
ан ке ти.
5.2.5. ФАК­ТоР­По­лА.­Ка да је у пи та њу фак тор по ла, про се чан сте пен је-
зич ке анк си о зно сти код му шка ра ца у гру пи 1 је АС = 49, СД = 16,75, а у 
гру пи 2 АС = 48,04, СД = 16,49, док је код же на у гру пи 1 АС = 51,09, СД = 
14,09, и у гру пи 2 АС = 52,37, СД = 17,29.
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Та бе ла 4. Про се чан сте пен анк си о зно сти код му шка ра ца и же на у окви ру ис пи ти ва них гру па
група пол N 22 АС СД
гру па 1
му шки 10 49,00 16,75
жен ски 21 51,09 14,09
гру па 2
му шки 21 48,04 16,49
жен ски 16 52,37 17,29
Ис тра жи ва ње по ка зу је да су же не у из ве сној ме ри анк си о зни је од му шка-
ра ца,23 ме ђу тим, по ка зу је се да ова раз ли ка ни је ста ти стич ки зна чај на (t = -0,857, 
p = 0,395), сто га се де се та и је да на е ста нул та хи по те за та ко ђе мо гу при хва-
ти ти, од но сно, мо же се за кљу чи ти да се фак тор по ла не мо же се до ве сти у 
ве зу с ни во ом jезичке анк си о зно сти.
6. ЗА­КљУч­нА­РАЗ­мА­ТРА­ЊА. Ана ли за по да та ка при ку пље них пу тем по себ но 
кон ци пи ра не ан ке те за екс пе ри мен тал но ис тра жи ва ње је зич ке анк си о зно сти 
код две ју гру па го вор никâ ко сов ско -ре сав ског ди ја лек та ‒ оних ко ји жи ве 
ду же од пет го ди на на под руч ју у ко јем се го во ри стан дард ни је зик и оних 
ко ји жи ве у свом род ном ме сту – по ка за ла је, нај пре, да сви ис пи та ни ци 
има ју при лич но ва лид ну пер цеп ци ју о го во ру свог кра ја и о раз ли ка ма тог 
го во ра у од но су на дру ге сре ди не и стан дард ни је зик, а го вор ни ци из гру пе 
ко ја жи ви на под руч ју у ко јем се го во ри стан дард ни је зик сво јим су од го во-
ри ма по ка за ли да је њи хо ва свест о ди ја ле кат ским ка рак те ри сти ка ма у из-
ве сној ме ри из ра же ни ја, што се мо же при пи са ти њи хо вом ду жем бо рав ку у 
дру гом го вор ном окру же њу, при ли ком ко јег су по ста ли све сни ји на ве де них 
раз ли ка. Због то га, њи хо ва је про сеч на оце на соп стве ног го во ра не што ни жа 
у од но су на про сеч ну оце ну дру ге гру пе. Та ко ђе, сви го вор ни ци у пот пу но-
сти су све сни то га да је ода бир ва ри је те та усло вљен го вор ном си ту а ци јом, 
као и од но сом пре ма са го вор ни ку.
У сте пе ну анк си о зно сти ме ђу гру па ма не ма ста ти стич ки зна чај не раз-
ли ке, а нај ви ше је го вор ни ка у обе ма гру па ма по ка за ло сред њи сте пен је зич-
ке анк си о зно сти, што је по твр да то га да ова по ја ва по сто ји и да је код ве ћи не 
го вор ни ка при сут на. Је зич ку анк си о зност у не што ве ћем сте пе ну по ка за ли 
су го вор ни ци ко ји жи ве у но вој сре ди ни, што се мо же при пи са ти то ме што 
се стан дард ним је зи ком, ко ји им ни је у пот пу но сти бли зак, мо ра ју слу жи ти 
знат но че шће од го вор ни ка из дру ге гру пе.
Екс тра лин гви стич ки фак то ри мо гу се до ве сти у ве зу са сте пе ном анк-
си о зно сти, бу ду ћи да ста ти стич ки зна чај на раз ли ка по сто ји ме ђу две ма гру-
па ма ка да су у пи та њу фор мал на ко му ни ка ци ја, уно ше ње до дат не па жње у 
соп стве ни го вор и не га тив на дру штве на ева лу а ци ја, па та ко го вор ни ци ко-
ји жи ве у но вој сре ди ни по ка зу ју ве ћи сте пен је зич ке анк си о зно сти ка да су 
у пи та њу фор мал ни раз го во ри и уно се до дат ну па жњу у соп стве ни го вор, 
22 Број ис пи та ни ка у да тој гру пи.
23 У по је ди ним ис тра жи ва њи ма ове по ја ве, ка да је у пи та њу фак тор по ла, по ка за ло се 
да су же не ста ти стич ки зна чај но анк си о зни је од му шка ра ца (в. РА­дИћ-Бо­јА­нИћ 2017: 16, 17). 
Тре ба узе ти у об зир да би и у овом ис тра жи ва њу ре зул тат мо гао би ти дру га чи ји, да је об у хва ћен 
ве ћи број ис пи та ни ка.
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али го вор ни ци ко ји жи ве на свом ди ја ле кат ском под руч ју у ве ћој ме ри стра-
ху ју од то га да ће због свог го во ра би ти исме ја ни. Ови се ре зул та ти та ко ђе 
мо гу по сма тра ти као по сле ди ца из ло же но сти стан дард ном је зи ку.
Ста во ви пре ма го во ру и фак тор по ла не мо гу се до ве сти у ве зу с је зич-
ком анк си о зно шћу, бу ду ћи да у овим аспек ти ма ста ти стич ки зна чај на раз-
ли ка ме ђу гру па ма ни је за бе ле же на. Ме ђу тим, иа ко то ни је би ло од ста ти-
стич ког зна ча ја, тре ба има ти у ви ду да је код же на за бе ле жен ве ћи сте пен 
анк си о зно сти.
Ре зул та ти до би је ни овим ис тра жи ва њем мо гу би ти од ко ри сти за да ља 
ис тра жи ва ња је зич ке анк си о зно сти при усва ја њу упо треб не нор ме стан дард-
ног је зи ка, по што ова ква ис тра жи ва ња на ма те ри ја лу срп ских на род них 
го во ра до сад ни су вр ше на. 
Бу ду ћим ис тра жи ва њи ма тре ба ло би пре вас ход но об у хва ти ти ве ћи број 
го вор ни ка, али и дру ге ди ја ле кат ске го во ре. Па жњу тре ба по све ти ти и осми-
шља ва њу аде кват не ме то до ло ги је, где би се, осим кон ци пи ра ња што по у зда-
ни јих упит ни ка ко ји би ис пи ти ва ли ову по ја ву, мо гли укљу чи ти и ин тер вјуи 
с ис пи та ни ци ма, ко ји би до при не ли по у зда но сти ре зул та та, а пу тем њих би 
се сте као и увид у ва лид ност са мо про це не ис пи та никâ, као и у то ко ли ко 
за пра во вла да ју стан дард ним је зи ком.
Ре зул та ти ова квих ис тра жи ва ња мо гу има ти зна чај ну при ме ну у со цио-
лин гви сти ци, ур ба ној ди ја лек то ло ги ји и пси хо ло ги ји, али и у на ста ви срп ског 
је зи ка, где би на став ни ци још то ком шко ло ва ња мо гли усме ра ва ти уче ни ке 
на по је ди не аспек те ко ји ути чу на ре а ли за ци ју је зич ке анк си о зно сти и с њи ма 
ра ди ти на пре ва зи ла же њу ове по ја ве. Та ко ђе, тре ба ло би да ис тра жи ва чи 
по све те па жњу про бле ма ти ци ко ја се ти че ком плек сно сти нор ме стан дард ног 
срп ског је зи ка, ко ја би мо гла би ти ускла ђен(иј)а с ње ном ре а ли заци јом, што 
би умно го ме олак ша ло про цес усва ја ња стан дард ног је зи ка, по себно го вор-
ни ци ма чи ји го во ри ни су бли ски ње го вој ди ја ле кат ској осно ви.
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130 МИ ЉА НА ЧО ПА
Mi lja na Čo pa
LAN GU A GE AN XI ETY IN SPE A KERS OF KO SO VO-RE SA VA DI A LECT  
IN CON TACT WITH STAN DARD LAN GU A GE
S u m m a r y
Lan gu a ge an xi ety can be de scri bed as a fe e ling of di scom fort, fe ar, or so me form of awk ward-
ness that oc curs when a spe a ker is in con tact with an idi om that is dif fe rent from the ir na ti ve spe ech. 
This re se arch was do ne with the aim of exa mi ning the oc cur ren ce of lan gu a ge an xi ety wit hin the 
spe a kers of Ko so vo-Re sa va di a lect when they co me in con tact with the stan dard lan gu a ge, to get her 
with the ir per cep tion of the se va ri e ti es. This was exa mi ned with the pur po se of de ter mi ning whet her 
the spe a kers be co me an xi o us in cer tain si tu a ti ons, to what de gree they feel lan gu a ge an xi ety, as well 
as which fac tors in flu en ce lan gu a ge an xi ety le vel, and fi nally, if the re is a dif fe ren ce bet we en two 
gro ups: spe a kers who li ve in the ir ho me town, which is in the ter ri tory of Ko so vo-Re sa va di a lect, and 
be co me di rectly ex po sed to the stan dard idi om ma inly when vi si ting the new re gion, and spe a kers 
who se na ti ve di a lect is Ko so vo-Re sa va, but ha ve li ved in the new re gion for mo re than fi ve years. 
The se spe a kers ga ve the ir re spon ses in a qu e sti on na i re that was ma de for the pur po se of this re se arch. 
The col lec ted da ta was first analyzed by the qu a li ta ti ve met hod, in or der to bet ter un der stand and 
mo re ac cu ra tely in ter pret the in ve sti ga ted phe no me non, and then a qu an ti ta ti ve analysis was un der-
ta ken in or der to de ter mi ne the de gree of lan gu a ge an xi ety and which fac tors ha ve sta ti sti cal sig ni-
fi can ce for its re a li za tion. The pre li mi nary re sults of this study in di ca te that the re is no sta ti sti cally 
sig ni fi cant dif fe ren ce in the de gree of lan gu a ge an xi ety bet we en the two gro ups, and that most of 
the spe a kers in both gro ups show a me dian de gree of lan gu a ge an xi ety, which con firms that it exists 
wit hin the se spe a kers. So me ex tra lin gu i stic fac tors may be re la ted to the de gree of lan gu a ge an xi ety, 
as the re is a sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ce wit hin the two gro ups in si tu a ti ons re la ted to for mal 
spe ech, mo re ca re ful spe ech, and ne ga ti ve so cial eva lu a tion. This kind of re se arch has not been car ried 
out so far on the ma te rial of Ser bian di a lects.
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